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ABSTRAK
Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kepada  PMKS (Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial) Pada Dinas Kesejahteraan Sosial  Propinsi Jawa Tengah berangkat dari visi, misi dan
tujuan dari Dinas Kesejahteraan Sosial  Propinsi Jawa Tengah tersebut. Yaitu menjadi Dinas Kesejahteraan
Sosial  Propinsi Jawa Tengah yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai
cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan lepada masyarakat telah ditempuh, diataranya dengan
menerapkan metode pengarsipan data pelayanan masalah kesejahteraan sosial yang lebih efisien,
meyederhanakan proses pengolahan data pelayanan masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan mutu
sumber daya keseluruhan, dan meningkatkan status  akreditasi dari Dinas Kesejahteraan Sosial  Propinsi
Jawa Tengah.Perancangan Sistem Informasi ini akan lebih menyederhanakan proses diatas dengan
memanfaatkan teknologi informatika jaringan komunikasi data. Sehingga pengolahan atas data yang ada
akan lebih cepat dan akurat, serta menghilangkan duplikasi data yang timbul antar bagian yang ada. Sisi
keamanan dan keutuhan data dapat lebih terjamin karena diterapkannya batasan-batasan atas pemakaian
data, sehingga penyebaran informasi hanya akan diterima oleh yang berhak saja.Laporan peneltian ini akan
menguraikan aktifitas dan produk yang dihasilkan pada tahap pengembangan. Desain perancangan data
base meliputi pencatatan data pelayanan masalah kesejahteraan sosial. Pada tahap akhir, dilakukan
evaluasi terhadap proses dan produk  pengembangan perangkat lunak ini akan diulas pada bagian akhir
laporan ini.
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ABSTRACT
Development of Social Welfare Services Information System To POM (social welfare problem) The Social
Welfare Department, Central Java Province set of vision, mission and goals of the Department of Social
Welfare of the Province of Central Java. That is a Social Welfare Department, Central Java Province in
providing quality services to the community. Various ways to improve the quality of care has been taken to
society, them by applying the method of data archiving services social welfare issues more efficiently,
meyederhanakan data processing services social welfare issues, improving the overall quality of the
resources, and improve the status of accreditation from the Department of Social Welfare Java
Tengah.Perancangan information Systems will further simplify the above process by utilizing information
technology data communications network. So the processing of data will be more quickly and accurately, as
well as eliminating duplication of data arising between the existing sections. The security and integrity of data
can be more secure because of the application of restrictions on data usage, so that the dissemination of
information will only be received by an eligible saja.This research will describe the activities and products
produced at this stage of development. Design design data base includes data recording services social
welfare issues. In the final phase, evaluation of process and product development of this software will be
reviewed at the end of this report.
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